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Dans le cadre du projet 
«Art nouveau & société», le Réseau Art Nouveau Network 
organise une série de six Laboratoires Historiques avec le soutien 
du Programme Culture 2000 de l'Union européenne.
Le cinquie`me des ces laboratoires se déroule a` Nancy 
et explore le the`me suivant:
LES MÉCE`NES ET LES COMMANDITAIRES  
DE L'ART NOUVEAU 
Auditorium du musée des Beaux-Arts de Nancy, 
1 rue Gustave Simon - 54000 Nancy 
vendredi 19 octobre 2007
In the framework of the project 
“Art Nouveau & Society”, the Réseau Art Nouveau Network 
organizes a series of six Historical Labs with the support of the
European Union Programme Culture 2000. 
The fifth lab of the series, hosted in Nancy, 
will explore the following theme:
ART NOUVEAU 
PATRONS
Auditorium of the musée des Beaux-Arts de Nancy, 
1 rue Gustave Simon - 54000 Nancy
Friday, October 19, 2007    
ART NOUVEAU & SOCIÉTÉ ART NOUVEAU & SOCIETY
9.30 Accueil des participants / Welcoming participants 
10.00 Allocutions de bienvenue / Welcome speeches 
Le Maire de Nancy, ancien Ministre
Lluis Bosch Pascual, Président, Réseau Art Nouveau Network
Modérateur / Moderator: Hervé Doucet, enseignant a` l'école nationale supérieure 
d'architecture de Normandie, Rouen et adjoint du conservateur du Musée des monuments
franc,ais de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris 
10.20 From Commission to Completion. The role of patrons in the work 
of Charles Rennie Mackintosh
Peter Trowles, Taffner Mackintosh Curator, Mackintosh Research Curator, 
The Glasgow School of Art
10.50 Henry Hirsch, un collectionneur fide`le mais méconnu d'Emile Gallé
Valérie Thomas, Conservateur, Musée Ecole de Nancy
11.20 Questions-réponses / Questions and answers 
11.30 Pause-café / Coffee break 
12.00 Commandes privées et commandes publiques chez Louis Majorelle
Roselyne Bouvier, Professeur d'histoire de l'art, Ecole des Beaux-Arts d'Epinal
12.30 Questions-réponses / Questions and answers 
12.40 Déjeuner / Lunch
14.00 Reprise du laboratoire historique / Resumption of Historical Lab
14.15 Grand Duke Ernst Ludwig of Hesse and by Rhine, initiator and patron of Jugendstil
Hans-Günther Patzke, Historian, Ernst-Ludwig-Gymnasium, Bad Nauheim
14.45 Patronage among the Lodz Factory Masters
Anetta Kepczynska-Walczak and Bartosz M. Walczak, Institute of Architecture and Urban
Planning, Technical University of Lodz
15.15 L'Hôtel Ciamberlani a` Bruxelles - Quand le maitre d'ouvrage participe a` la 
création architecturale
Claire Fontaine, conservateur-restaurateur indépendant de peintures murales et peintre
décorateur, Bruxelles 
15.45 Questions-réponses / Questions and answers 
15.55 Pause-café / Coffee break 
16.30 Barcelona, city of Modernista women
Isabel Segura Soriano, Doctor in History, Barcelona 
17.00 Latvian Society and Ziemel,blazma Anti-alcoholic Society - architecture and activities
created through private financial support
Anita Antenišk,e, M.Architect. & Janis Krastin,š, Dr.Architect., Riga Technical University
17.30 CIC Banque SNVB, plus que partenaire
Thierry Marois, Directeur général adjoint, Banque CIC-SNVB
17.50 Présentation du Réseau Art Nouveau Network
Elisabeth Horth, Bureau de coordination, Bruxelles-Brussel 
18.05 Questions-réponses / Questions and answers 
18.15 Conclusions
Une interprétation simultanée (franc,ais et anglais) est prévue.
A simultaneous interpreting (French and English) will be available.
Cet événement est réalisé avec la contribution de la Ville de Nancy et le Programme Culture 2000
de l'Union européenne.
This event is organized with the contribution of the Ville de Nancy and the European Union 
programme Culture 2000. 
PARTICIPATION GRATUITE / FREE PARTICIPATION 
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Nom / Name
Organisation / Organization
Adresse / Address
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Pays / Country
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ART NOUVEAU & SOCIÉTÉ ART NOUVEAU & SOCIETY
LABORATOIRE HISTORIQUE
BULLETIN D'INSCRIPTION
ART NOUVEAU & SOCIETE:
LES MÉCE`NES ET LES COMMANDITAIRES DE L'ART NOUVEAU 
NANCY 19 / 10 / 2007
Musée des Beaux-Arts de Nancy, 1 rue Gustave Simon - 54000 Nancy
Merci de répondre par mail a` eguiotat@mairie-nancy.fr 
ou par fax au + 33 3 83 40 83 31 avant le 5 octobre.
HISTORICAL LAB 
REGISTRATION FORM  
ART NOUVEAU & SOCIETY:
ART NOUVEAU PATRONS
NANCY 19 / 10 / 2007
Musée des Beaux-Arts de Nancy, 1 rue Gustave Simon - 54000 Nancy
Please reply to eguiotat@mairie-nancy.fr 
or fax to + 33 3 83 40 83 31 before the 5th of October.
